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JilikATURA DE1L ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
11111:i PUS e 11/11111(S )111011 de 13 (le noviembre (le 1950
por la (ole se (ft-1~P pase :1 ",-1111:1cimi csj)(,(1111" e1
:11,jihe (li, 1,0(1(1 1o114,1:1(1;is 4111(.1)11.3 1;1 .1,11111(1;1 constru




.Vonibrainiento.q.- (le 11 de oclolo.(i (14, 195() por la
N( nombra Proll.sur (1(. ist Escuela de
tlt hifaillprín 114 .111nritin, tl( lit disciplihn "Cirtipo N11-
val", nj Vapitián de Fragata (H) T)I<hgo (:óniez
11111z. 1.181-1
(1(. 1 1 (le noviembre de 1950 .por la que se nombra
liHrucior y Ayudante Instructor (lel ,:urso (le Alain
1:1(10)•osT que ,se rpnliza en el destructor /1.9eafio :11 Te
iiient4,, de Navío (A.) don Mareelino (Inneela (la rf)rre
y Con(11,stable ))rimeto 1). Juan 'nobles Acosta. resPO('-
tivatnente, --Página 1.484.
•
Otrti de 11 de noviembre de 1050 por la que se nombra
Ayudante Profesor. do la Escuela,Naval Militar n1
Alférez (le Navío D. :Joaquín Fernández 10 los Rfos.
Páginn
•
Otra (le 11 de noviembre de 1950 por 11 que se nombra
il)mrpsor 1:1 Hse11(.111 (l• Ilidrogra fin al Cari(:g.:11'o
(14' Ifil'ePru 'I). Juan Pedro.Suárez (le Avila 1.*41.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AMIMILADoR
ron(90.808.— (10 11 (le noviembre (10 195o por 1:1
que ii,nern.so 1):11.:1 1)11)vevi. (res pinmstIt
Imontibiorpm !Indio entre el personal de Itadiotelegra
flsbis ein.rpo Siihofleinles.---dPágs. 1 -Hl y 1.4S5.
•
\owbrami( II /()». urden de 11 (le noviembre (le 1950
ni (I 11(. (. Ayinlfín10 instructor del curso de
Apuntadores (1(.1 crucero .1/ ¡!/1l(! (h.: (J'e)rantes ;11 Con
des1;(1)1e. primero .111'onso ',11artfnez álartinez. Pá
gina
()ira (1:e 11 de um'ieulbre de 1950 por la que s‹. nombra
Ayudante Instructor (Id curo de Apuntadores que se
efeetila a bordo (lel crucero Almirante e( /•/.(r).(( al Con
destable .-ey1111W, 1), .N1:11111(.1, Sánchez
Ha 1 INZ.
)(mn (1(. 1 (14. llov 1950 'por la que se nombra.
‘,1yinl;Illie Instructor (10 la Esencia N1Ll:11 1i1i1ui al
Electricista primero (;erar(lo Miraz Pági
nd LH:).
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Voollwallidientos.-4)nlon (le 11 de noviembre de 1950 por
la. que se nonil(ra Ayudante Profesor (le la Elseneln de
.Apticaeinn (le Infantería (le •Marina al Maestro de pri
mera ((uímico) 1) Vrancisco Ortús (Ullán. Pág. 1..1181.5.
l'ICIIHONAL SIMULO
,vonibiwilljcoo, orden (le II 410 noviembre de 1950 por
que se nniolo.:1 Profesor (le 1:1 L',set-1(d.:1 de Mecáni





ik.Ntino.9.—Orden (le 31 de octubre (le 1950 por In que
nombra Jefe (le Estado llayor (le DI, Primera Flo
tilla (le ¡Destructores al Capitán (le Corbeta I). Casi





DIARIO OFICIAL DEL IIINISTIOR.10 DE ItAktIN Núniii,rt) 20.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA fARMADA
Situaciones de buques. —De conformidad con lo
.propuesto por el 14-tacL) Mayor de la triada, y con
arreglo a 10 preceptuado en el vigent. Reglamento
de Situacioneg de Buques, vengo en dIsponer que 'el,
a'jibe 1.000 toneladas que para ln ccns
truve en su 'factoría de Cádiz la Empresa Nacional
Bazán-„ pase a "situación especial" i partir de 1;¡
'fecha de publicación de esta Orden, con la denoini
nación de A-6.
Madrid, 13 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmo-. Sres. Almii.int( , Jefes del Estadio Mayor
de ia Armada y del Servicio de Personal, Capi
tán General del Departzimento Marítimo de Cádiz
y Generales jefes Superioi- de Contabilidad, del
Servicio de Intendencia y Ordenador Central de
Pagos.




NombramicIntos.—Se nombra Profesot k a Es
cuela de Aplicación, de Infantería de Marina, dé la
disciplina "Grupo Naval', y sin perjuicio de su ac
tual destino, al Capitán de Fragata (1-1) don Diego
Gómez Ruiz, a partir de la fecha en que comience a
desempeñar .su cometido, en relevo dr.: de su igual
empleo D. Manuel Garay Lobo, que pasó a Otro
destilo.




Se nombra Instructor y Ayudante Instructor
del curso de Apuntadores que se" realiza en el des
tructor Esictiño al 'Teniente de Navío (A) don Mar
celino Cancela da Torre y Condestable primero don
Juan fRoble:s Acosta, respectivamente, desde el 20 de
septiembire último, (11 que di(') comienzo el mismo.
hasta el 20 del actual, en que finab-t.




Nombrainientos.---J.Se nx.inbra Ayudante Profe,orde la Escrtel:\I Naval Nliiitar al Alférez de Navío donJoaquín Fernández de. .los Ríos, a partir de la fecha
desde la que viene desempeliando dicho cometido.Madrid, i i de noviembre de 1950.
REGALADOILxcmos. Sres. ...
Sres. ...
— Se nombra Profesor de la Escuda (
al Cartógrafo de tercera D. Juan Pedro Suá
rez de Aviln, en relevo del de 'igual clase D. JoaquínFranco E•tero, a partir de 121 de octubre último.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cpucursos.---Artículo 1.° Se convocá concurso pa
ra proveer tres plazas de Montadores Radio entre
ePpersonal de Radiotekgrafistas del Cuerpo de Sub
oficiales„
Art. 2." Las .solicitudes, dirigidas al, excelentísi
mo señor Almirante Jefe de Instrucción, deberán te
ner entrada en este Ministerio' antes de las veinti
cuatro horas del día .30 del mes de noviembre actual,
y vendrán acompañadas de informes de los jefes
respectivos sobre los conocimientos de Radioelieétri
cidad que posean, afición a práctica de Radiotee
nia. y espíritu de trabajo, uniendo al mismo decla
raciones juradas de los destinos que hayan desem
peñado en las Inspecciones de Radio de tos Depar
tamentos, así- como tiempo que los han desempeña
do, y de los estudios especiales de Eectrónica que
hayan:cursado dentro o fuera de la Marina.
Por los Jefes respecti-vos se ,unirá a las mismas
copia de los informes reservados de los, interesados.
Art. 3.° Por la jefatura de instrucción, ,aseso
rada por la Jefatura del Servicio de Transmisiones
du la Armada, se procederá a la designación de los
que han de cubrir las plazas convocachs.
Art. 4.° Los que resulten admitidos efectuarán un
curso de doce meses, que dará domienzo el día 20 del
próximo mes de enero, y. durante el cual realizarán
estudios, y prácticas en las fábricas de material ra
dio en Madrid, y. mientras dure el curso estarán asig
nados a la Estación Radio (le la Ciudad Lineal, sin
cesar enssus destinos de procedencia.
Art. 5.° Los aptos podrán ser etfil?arcados en bu
ques O destinados. a los Talleres de Radio de los De
partamentos y Bases 'Navales, desempeñando, en to
do caso, el cometido de Montadores de Materia'
Radio. -
Este personal, en caso de desempeñar su destino
.\ (mi( ru
1.s., 9‘•■11,..t,.,,,
Cij L Itil ILVC111.1 CIhJ.UUS, es"'
tará afecto a buques dependientes del Departamen
to o Base Naval correspondiente.
Art. 6." 'Como jefe de estudio:- actuarít (.1 Jefe
Negociado de Material Radiotelegráfico del Es
tado Mayor de la Armada, y será auxiliado por 'otro
Jefe u Oficial de .1a Especialidad.
Ai.t. 7.0 En caso de que se considere que alguno
(I(, estos .Montadores no posea la apttlud necesaria
o no .eumpla a satisfacción su destino, cesará en r:'1
mismo.
Madrid, ii no‘fienibre 11()(-).






'Nontbraiwientos.—Se nombra Ayudatite instructor •
del curso de Apuntadores del crucero de Cer
vantes al Condestable primero) D. Altioii:,() Martínez
Martínez, a pqrtir del 20 de septiembre 11:1- ta el 2,0 do:4
actual.





Sc nombra Ayudante instructor del .curso de
Apuntadores que se, efectúa a bordo del crucero Al
mirante Corvera :al Condestable segundo D. 11,Tanue1.
Sánchez Vázquez, a pariir del .20 de s«eptiembre
timo al. 20 del actual.





— Se nombra Ayudante Instructor én la, Escue
la Naval Militar Electricista primero D. Geranio
`Miraz López, a partir del 14. de marzr.) último, fe
cha cn que empezó a desempeñar su cometido.






Maestranza de la Armada.
Nombramientos.--Se nombh ;\yud,lute Profesor
en la Escuela de Aplicación de Infantoiria de Mari
na, para las prácticas de laboratori() qtte efectúanlos Alumnos de Especializacio'w de Guerra Química,al Maestro de primera (Químico) D. Francisco Orl
'
_ .
tus jallau,, 1 _It(-Ha ac ag(Jus) JU de di
ciembre del preiitc año, sin eleatender su princi
pal destino del Laboratorio de la Junt; Facultativa
ok, Armas Navales.







.Voinbrainieírtos.—Como resultad() de concurso pu
Wica(1") po)r Orden Ministerial, de t de .eptiembre
(D. )0. núm. 205), se nombra Profesor de
Cultura General, Geografía, Historia zi.e España e
Historia 'Universal, en la Escuela de Mecánicos de
la Armada, al Maestro Nacional D. N;c01ás G. Ri
vera Rodríguez, en las condicione fijadas en el pun
to tercero de la. citada disposición.
Madrid, ti de novi'embre de 1950.






ncs/inos.---JSe niumbra Jefe de Estado Mayor de.la Primera Flotilla Destructores • ai ,Capitán de
Corbeta D. Casimiro Echevarría Acha, que ce-ará
o'll ei fi11 del transporte .de guerra Contramaestre
Casado una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
ef cetos administrativos.
Madrid, 31 dc octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán 'General (lel bepartamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
'Escuadra , y Vicearmirante
s
jefe de!) Servicio) de
Personal.
ANUNCIOS PARTICULARES
C( )A1.1N DANCIA M 11,ITAl< 1)1, 1:1\ \ 1,1 \I Á LAGA.
Por 1;1 presente se abre conctirso-oDosición parl
proveor una plaza vacante de 1 ráctic(1 de Número del
Plicet() 111(ilaga, (1)11 ;Lrreglo a lo qu«lispone el
1)eere10 (lel Mini-terio de 1Vlarina de 12 de noviembre
de 1948 (D. O. núm. 2721. y en 11 formr. qto. previe
ne CI, Reglamento para la aplicación (le ';1 1e;yr de
Páglika 1.4841.
■•••••••w-••••••-ai•■■■■••-••••■+1.••••Mww~ •••••••■••••••■••■•••........■-.,.r.
DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE 11,AltINA
•■■■•••■•■•■■■
••■•■■••■
Protección v Fumento de las Indiístria; v
J
Fnnitfni
caciones Marítimas de 14 de junio de 1909, aproba
do por Real Decreto de' 13 de 'octubre de 1913 y de
más disposiciones complementarias.
Podrán .solicitar examen, en instancia dirigk•a a
mi Autoridad, los Capitanes de la Mar:na Mercante'
cuya edad se halle comprendida entre los- veintiein-'
co y cincuenta años.
pers'onal .peyteneciente, con carácter definitivo,
a 'la Reserva Naval, en posesión del Título de Ca
pitán de la Marina Mercante, que esté dentro de la
edad consignada, disfrutará (le derecho absoluto el
primera convocatoria para ocupar esta plaza, con
forta., preceptúa a Ley de 17 de ju'io de 1948.
1,us exámenes' versarán sobre las materias expre
adas' en el artículo 135 del Reg-lanrnto de la Ley
de Protección Y Fomento de las lndu-arias y Comn
nicacionel Marítimas antes citada.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de i■/láaga, duran
te los treinta días siguientes al de 11 fecha de ?a
• publicación en cl DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO
DE MARINA, incluyéndose en este plazo los días fes
tivos.
Lo; exámenes empezarán, en el local de la Co
mandancia Militar 'de Marina de Málaga, a lás diez
horas del día hábil. siguiente al de la fecha de la
terminación del plazo señalado para la presentación
de instancias, ce!ehr(tndose el examen, en primera
convocatoria, para el personal de la -R..‘serva Naval
que« reúna las condiciones indicadas,: y en .segunda
convocatoria (si hubiese lugar), Para. los Capitanes
de l'a Marina Mercante.
e
Los enrulirllttp: 1.1e, iiiçtiti `1P(11 n1-igl'JC
fiadas, de los siguientes documentos:
(1) Los que acrediten hallarse en pleno 11,0 (le
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento, o
mismo.
C( Tia lega1,izacla (1 $.
(-) Copia legalizada del acta d: nacimiento.
(1) Certificación, de buctia• conducta (lel Registro
(le' Penados y Rebeldes.
(.) Certificado de buena colidneta políticosocial.,
expedid.° por la Comisaría de '01,1(11 1 )(,vico o Guar
dia Civil
1;) Certificado de, adlie-i("ffl al Movimiento Nacio
nal, expedido por F. 14.. T. y de las J. O. N. S.
(/) Certificaciones, lega'inente .expes.lilas, de s
méritos• c'ontraídos con carácter. profesional.
os (ttie pertenezcan, a 'la Reserva Naval Activa
sólo presentarán la instancia y las certificaciones de
'méritos pro'fesionales si son Tenientes de Navío. 1.4os
Alféreces de -Navío presentan'w, adeitiá, el Título
de, Capitán de la Marina Mercante.
Por l'iltitno, acompañarán, si así lo deean, las cer
tificaciones que acrediten otros servicios meritorios
profesionlles o relacionados con la 1:,asa(la guerra
civil. 1
Lqs opositores se som( !eran al reconúcimiento fa
cultativo que previene el lparta(lo c), (1(i1 artículo 133
(lel citado Reglamento de aplicación 1 t la Ley de
Protección v Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Ni arít imas.
Maga, a l'O de 'noviembre de 1:950.--El Capit;In
Navío, Convindante Militar de nirina, 1-?ieardo
Calvar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
